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　上表からわかるように，ユ節①の式に関する記述が，近畿申央部のみなら
ず，中央式諸方言全域に該当することが明らかになった。それほど顕著な地
域差はない。但し，高知は，Xが1Lの場合非常に規則的にHに転じる（核
も移動し一ユ［○一’○I．．］）。京都に例外が多いが，これは地域差ではなく，併
用の尋ね方の丁寧さの違い（記述・分布調査の相違）であろう。
3．核の位置について
3．1後部要素のア別の整理
　複合名詞Zの核の位置は原則として後部要素Yによって決まるから，後部
要素別に検討する。結果を一覧する。
a高知
Yの　　複合語の核の位置（％）　項目3H0
ア　ー10＠1＠2＠3他数3H1
181　－11ユ293H22I｛0　　　98　　　 　　　　　　－　　　　　　　0　　90　　3L0
2Hユ　　51　　　　　　－　　　　0224　3L2
2類　100　　　　　－　　　　0　643動詞
3類　　25　　　　　－　　　　Oユ2工4H0
他　　　50　　　　　　－　　　　　0　40　4H1
2L0　　51　　　　　　　－　　　　　0　66　4H2
2L2　　　　72　　　　　　　　　　－　　　　　　　0　　65　　4H3
2接辞100　　　　　－　　　　0　164L0
2動詞　　O　0100　－　　　　0　404L2
（6）
b和歌山
Yの
ア
1
2H0
2Hユ
2類
3類
他
2L0
2L2
複合語の核の位置（％）　項目
一10＠1＠2＠3化数
2接辞100
2動詞　　O
c1志摩
Yの
ア
1
2H0
2H1
2類
3類
他
2L0
2L2
20135
0100
0263
80
！38
45
73
69
！8
　4
複合語の核の位置（％）　項目
一10＠1＠2＠3化数76
100
32
75
20
　0
50
　0
2接辞100
2動詞　　O
c2徳島
Yの
ア
1
2H0
2H1
2類
3類
他
2L0
2L2
　O
　0
25
25
　0
ユ00
50
100
　0
！00
複合語の核の位置（％）　項目
一10＠ユ＠2＠3化数85
100
35
87
20
　0
　0
12
2接辞100
2動詞　0
3H0
3Hユ
H2
3L0
L2
3動詞
4H0
4H1
4H2
4H3
4L0
4L2
3H0
3H1
3H2
3L0
3L2
3動詞
4H0
4H1
4H2
4H3
4L0
4L2
3H0
3H！
3H2
3L0
3L2
3動詞
4H0
4Hユ
4H2
4H3
4L0
4L2
0100
2　62
0　38
0100
16
100
　0
27
88
100
　0
ユ0
0100
0　80
14　64
0100
9　0
16　58
0　ユ7
0　8
0100
0　85
0　0
－O　ユ1
0　80
0！00
0
0
0
72
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
77
0
0
○ユ30
0ユ63
！1　99
0101
ユ66
10ユ
56
46
　0
66
ユ8
45
（7）
c3中川
Yの
ア
ユ
2H0
2H1
2類
3類
他
2L0
2L2
複合語の核の位置（％）　項目
一10＠1＠2＠3化数
2接辞100
2動詞　　O
d播磨
Yの
ア
！
2H0
2Hユ
2類
3類
他
2L0
2L2
9　0
0　8
30　42
0　63
58　11
0100
0　50
0／00
0　0
ユ6　83
複合語の核の位置（％）　項目
一10＠1＠2＠3化数
72
100
52
97
31
46
81
90
2接辞100
2動詞　　0
e京都
Yの
ア
1
2H0
2Hユ
2類
3類
他
2L0
2L2
○ユ00
20ユ35
0　99
0253
72
136
45
72
75
　4
45
複合語の核の位置（％）　項目
一10＠1＠2＠3化数
2接辞100
2動詞　　1
11153
0136
0394
1ユ6
223
65
ユ05
144
22
67
3H0
3H1
3H2
3L0
3L2
3動詞
4H0
4H1
4H2
4H3
4L0
4L2
3H0
3H1
3H2
3L0
L2
3動詞
4H0
4H1
4H2
4H3
4L0
4L2
3H0
3H1
3H2
3L0
3L2
3動詞
4H0
4Hユ
4H2
4H3
4L0
4L2
O
O
0
50
0
0
O
O
0
50
0
0
　o
　0
100
　0
　0
0218
0440
0　0
0151
0237
138
62
121
28
14
72
70
（8）
　上表では，Yが同一地域内で一つの型にまとまっている場合のみを扱う。
　「一」を付けた欄は有り得ない型。Yが1拍の場合，Yのアは複合語のア
に関与しないので，表の左端欄に「1」とのみ表記する。「他」は，Yが1
拍の場合は，ほとんど特殊拍のせいなどで前に核がずれたもの（一2），Yが
3拍以上の場合は，ほ．どんど不完全複合語や2語連続に．とどまるもの。．左端
の「2動詞」は，Yが動詞連用形2拍であることを，「2接辞」はYが2拍
で，かつ接辞か，単独であまり使わない語であることを示す。「項目数」は
「調査語数」×「調査人数」。
　Yが2H1体言の場合，2・3類でZのアが異なるという説（和田1943など）
があるため，全体と類ごとに分けて提示した。以下Yの拍数別に考察する
（ア）～工））。
　ア）Yが1拍の場合は問題もなく地域差もない。
　イ）Yが2拍の場合。和田（1943）によると，Yが類別語彙の場合，1・2
類体言一1，3類体言0，4・5類体言＠！とされる。しかし，1類（H0）。一1だ
けは非常に規則的であるが，それ以外はかなりばらつく。2・3類の区別は，
語による出入りや揺れ（O，＠1，一1）が目立ち，今回のような少数項目の調
査から結論を導き出すことは困難である。ただ，高知に＠1が皆無なのが注
目される。4・5類も＠1と一1が相半ばする。特に，高知と播磨で一1が優勢。
4類と5類で差があり，5類に＠1が多い地域が目立つ。さらに個人差も目
立ち，高知では話者6・7だけに＠1が多く，それ以外に一1が多い。・
　類別語彙だけでなく，それ以外に範囲を広げても土とほぼ同様の傾向があ
る。
　ウ）Yが3拍の場合。京都が上述の①中央部諸方言に，徳島・中川・志摩・
紀州が②周辺部諸方言に該当する。播磨は①と②の中間で，＠1が圧倒的に
優勢であるが，後部がH2の場合＠2が話者によって現れる（話者1・2，8・
9にほぼ限られる）。徳島・中川・志摩・紀州は，語中核の保持がかなり規
則的。
　　　　　　　　　　　　　　　（9）
　しかし，高知だけは従来の報告と違っている。今回の結果によると，Yが
無核（H0・LO）の場合には，＠1ではなく，一1が優勢である。さらに，一1
は，Yが無核でなくても，H！でなければ，かなり多く現れる。今回の報告
の方が高知方言の古い段階を示すと考える。
　他の地域（和歌山・三重・徳島・中川。特に前2地域）でも，高知ほどで
はないが，一1がある程度は存在する。兵庫県播磨には，今回の調査では一1
はほとんど現れないが（Xが1拍の場合に現れるだけ），僅言については，
冨田（1969～71）にイチニチハサミ（一日おき。H＠1，L＠1，H－1，L－1）等々
の例がある。
　工）Yが4拍の場合。高知だけに，一1が多く現れる点をのぞき，先行報
告に一致する。
　上のア）～工）を補足する。
　Zの式；こよって核の位置が異なる傾向（低起上昇式の方が核の位置が後ろ）
は，多少見られるが，それほど顕著ではなかったので，数値整理は略す。後
部要素別に並べて調査したことが関係するか。
　Yが3・4拍でZが一1となるのは，Xの長さとアもある程度関係するらし
い。Xが短い場合（1拍にもっとも顕著で2拍がそれに次ぐ），また，Xが
2拍の場合には高起平連で有核の場合に，一1が多少出やすいようであるが，
はっきりしない。例：「山仕事←H1＋H0」は「庭仕事←HO＋H0」より一1が
やや多い。
　Yが3拍でZが＠2となるのは，地域によって，YがL2とH2で多少異
なり，H2の場合に＠2が出やすく，L2は＠1に転じやすいようである。
3．2中央式諸方言の複合名詞アクセントの変遷
　平安朝以来の，京都アにおける複合名詞アの変遷過程は不明の点が多い。
本格的には秋水池（1997・1998）の著者らの報告を待つが，ここでは，下降
位置についてのみ，概略を述べ，あわせて，本稿の報告との関連を述べる。
　　　　　　　　　　　　　　　（10）
式については上野（1984）・中井（1996）を参照。
　南北朝時代のア変化によって，長い単語の下降位置は大幅に移動し，複合
名詞のアは」時的に混乱状態に陥った可能性が高い　上上上上平→（無変化），
」平平平上平→上上平平平など。
　近世初頭には，平曲譜本などによると，本稿報告の高知方言にかなり近い
形（後部が無核の場合一1優勢。後部言吾中核は保存か一1。後部3Hlは＠1）
で落ち着いたようである。
　その後，下降位置が後退し，後部3・4拍無核の場合，＠1が優勢となる
変化が起った。（さらに後退が進み，散発的に＠2などにも）。しかし，この
変化は徹底せず，一1などもある程度残った。それに伴って，地域によって，
後部2拍（特にL0・L2．HOをのぞく）の場合も一1→＠1が（いっそう）優
勢になる。［三重・和歌山・中川・徳島コ。
　この下降位置の後退の原因は特定できないが，地域によっては，低起上昇
式の上昇位置の後退変化が引き金だったと考える。今回の調査ではそれほど
顕著ではないが，同じ後部要素の複合語でも，Zが低起上昇式の場合に下降
位置が後ろにある場合が多い。
　最後に，後部が語中核の場合，＠2→＠1に変化し，＠1への統一がさらに
進む。（前の変化とは逆に核が前進）。それに伴い，地域により，後部2拍
（特にLO・L2）の場合も＠ユ→一ユに逆戻りする。（複合語全体の語末から数
えて3拍めに核を統一）。［播磨・現代京都市］。
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一巳。
凡　例会綴灘鱗こ寮轟嚇繍薯乳（鎌腺簑銚嬰一
・50音順。例r4人H－1；2人L＠2；Hイ，Bθ2欄2，L02」とあれば、4人が豆一王・2
人がL＠2，H－1・胴2と目＠2，L⑭2が一人ずつであることを示す。但し地域。（三
重・徳島・中川）は話者が一人ずつなので、結果をそのまま提示す乱方言
形の提示は略す。
・記号の意味　N・未調査　！：それで聞違いなし、P：接辞または単独であ．まり使わない語。寸：動詞の連用形（の派生名詞）　‡1連濁
・前部・後部要素のアに揺れ・個人差がある場合。人数は省き、アクセント
型をただ列挙する。2人以下にしかそのアが見られない時にはそその型に一
「s」」を付ける。削，月Osとあれば、脳が優勢、HOは三入乃至2入に見られ
るだけであること。を示す。
・’A型の中のr＋」は2語連続にとどまる場合。r毒」はサンティー形（低起
」二男式が運上り一の話者のみ）であることを示す。
・地域Cの中で徳島は低起上昇式の上昇位置が話構成によって異なるが、大
和（1993）の記述に一致するので省く。いずれ別稿で報告する。
a）高知県中央部
1ホ3イ事フクロ
1＋3キ十イチゴ
レ3テ‡フクロ
1キ3テ十リョーリ
1ま3二■クルマ
1＋3ノ十ウサギ
1＋3ノ」十ネズミ
1竈3ハボクルマ
1オ3ハ‡サクラ
1＋3フ牛キゲン
1＋3フ十ケイキ
i＋3フ十チューイ
エ十3フ十マジメ
1＋3ム十メンキョ
1ホ3メ’クスリ
3利カヨーまヒ
3れガラス‡ト
3＋亜コーべ十シ
3＋iコムギ十コ
3＋1ジテーン十シヤー
3刻ノコリ‡ヒ
3‡1モライ‡コ
王十4フ十コ’ヘイ
1＋4フ十シンセ．ツ
胃袋
木薄
手袋
手料理
荷車
野兎
野氏
歯車
葉桜
不機嫌
不員気
不主意
不真面日
無免許
目薬
火曜日
ガラス戸
神戸市
小麦粉
自伝車
残り火
貰い手
不公平
不親切
前部H0
LO
－L0
LO
LO
LO
LO
棚
H1
P
P
P
P
P
LO
LO
・削
Hl，肥
肥！
P
㎜VHO
P
P
後部　複合語
肥　　　7人H－1；雌2
L2　　8人H一里
鵬　　　8入H－i
H1　　7人LO1；一1．
㎜　　8人H一正
L0　　8人H－1
L0　　8人H－1
目0　　8人H－1
齪0　　8人B－1
m　　8入H－1
H1　　6人H－1；2人㎎1・
HO，H1s7人H－1；脳1
L2！　8入Hイ
H0，H15人HO；2人H－1；LO1
L2　　8人H－1
服　　　8人L－1
H0　　8人何一1
H0　　8人H－1
L0　　8人珊0
2　　　7人H－1，H－2甲
L0　　7人H一一，L－1
H0　　8人L－1
榊　　　8人H－i
H1　　7人H－i；雌1
1＋4ブ十自一ジン
ー千4ム十ジョーケン
1＋4ム牛シンケイ
1＋4ム十七キニン
1＋4ム十ノーヤク
2＋3アキ十｝ヅリ
2＋3アサ十ゴハン
2‡3イトヰクルマ
2＋3イロ十オトコ
2＋3ウミ十ポーズ
2‡3ウラボドーリ
2＋3　オー十｛ナワえF
2‡3ガザ＃クルマ
2‡3カゼホクスリ
2地カミ＾フクロ
2＋3キビ十ダンゴ
2オ3コナギクスリ
2＋3ゴマ十アプラ
2‡3コメータワラ．
2＋3ササ十ダンゴ
2＋3シロ十ウサギ
2‡3スミ主クワラ
2＋3タネ十アブラ
2÷3トプ十ネズミ
2＋3テツ十マヅリー
2＋3テペ十リョrリ
2＋3ニク牛ダンゴ
2÷3ニワ十シゴト
2＋3ニワ牛ソ’ジ
2オ3ハナホハタケ
2＋3ハナ÷マツリ
無用心
無条件
無神経
無責任
無農薬
秋祭り
朝ご銀
糸車
色男
海坊主
裏通り
大騒ぎ
風車
風邪薬．
紙袋
黍団子
粉薬
胡麻油
米俵
笹団子
白兎
炭俵
種油
トプ思
夏祭り
鍋料理
肉団子
庭仕事
庭掃除
花畑
花祭り
前部　後部　複合語
P　　　劃3，㎜　8人ト1
P　　　L2　　4人HO；L02；H＠2；
　　　　　　　H－1；醜1
P　　　H1　　3人前O；3人腿1；L
　　　　　　　0；用一一
P　　　H0　5人HO；L0；H－1；雌1
P　　　LO！　2人随1；2人L跳；
　　　　　　　2人距2；H－1；HO
L2　　冊0　　5人麗一1；L⑮2；H－1
　　　　　　　，艶2；雌2，L＠2
L2　　H1　　4人L＠i；3入魍1；
　　　　　　　胞，L製
LO　　H0　　7入LOl；L⑪2
H1　　H2　　4人H－1；4人H＠2
LO　　L2　　7人Lε2；LOl
H1　　W2　　8人H－1
P　　W睨　　8人H－1
HO　　H0　　5人He1；雌1，肥O
　　　　　　　；HO1，H－1；ヨ＠2
HO　　L2　　8人肥2
H1　　肥　　　8大腿2
L2　　L05人Le1；2人L酬；L－1
LO　　L2　　7人Le2；H，i
m　　　跳　　　8人距1
m　　　肥　　　8人鵬2
HO　　L0　　5人艶1！；2人H㊤2
　　　　　　　；H－1
L2　　L0　　8人LO
H1　　肥　　　8人鵬2
LO　　H1　　8人L01
L2，His見0　　3人L一ユ；3人L㊧ユ；
　　　　　　　Le2；Le呈，L㊧2
肌　　　棚0　　5人H－1；2人H＠2；
　　　　　　　周一1，腿2
L2　　m　　．8人LO1
則　　　L0　4人HOl；3人H－1ミH㊧2！
HO　　HO　－3人肥1；3人H＠2；2
　　　　　　　人H－1
週0　　Lθ　・4人H－1；3人距1；
　　　　　　　雌2！
Hi　　L2　　6人H－i；2入胞2
H1　　冊0　　6人H－1；H－1，H＠2
　　　　　　　；肥2
H｛
a）高知県中央趨（続き〕
2＋3ハリ十シゴト
2÷3ヘビ十イチゴ
ー2事3ムキホハタケ
2‡3ヤユ‡サクラ
2＋3ヤマ十オトコ
脂3ヤマオサクラ
2＋3ヤマ十シゴト
3＋2アサマ十ヤマ
3＋2アズキ十イロ・
3ホ2アプラ‡カミ
3＋2イロハ十ウタ
3＋2カガミ十モチ
3＋2カシワ十モチ
3＋2ガラス十マト
3＋2カルタ十トリ
3＋2キツネ十イロ
3案2クスリ‡ハコ
3＋2コゲチャ十イロ
3＋2コモリ十ウタ
3＋2サクラ牛イロ
3＋2サクラ十モチ
3＋2サヅマ十イモ
3＋2シシュー十イド
3＋2シッケ十イド
3＋2シャカイ牛シュギ
3ホ2ジョージ‡カミ
3＋2ジョージ十ハリ
3‡2スズリ＊ハコ
3ま2スマシホシル
3÷2スモー十トリ
3＋2タマゴ十イロ
3宗2ダンゴ‡シル
3＋2チドリ十アシ
3＋2チューイ十リ目ク
3ま2チョキン‡ハコ
3＋2チョキン牛リョク
3ヰ2テナガ‡サル
3＋2テマリ十ウタ
　　　　　前部　後部　複合語
針仕事　　LO　　H0　　2人ト1；2人距1，
　　　　　　　　　　　　L－1，Le1；Le1；目O
　　　　　　　　　　　1．LOl；Le2；Le2，胞
蛇苺　　　LO！　L2　　7人L62；L一旦
麦畑　　　LO　．L2　　7人L02；L－1
八重桜　　目1　　H06人H；睡1；腿i，E－1
山男　　　脳　　　㎜　　　4人H－1；4人艶2
山桜　　　H1　　H06人H－1；2人日一1，腿1
山仕事　　H1　　H0　　4人H－1；2人胞1；
　　　　　　　　　　　　削，H－1；鵬2
浅間山　　P　　Hi　　8人LO
小豆色　　　L2！　別．　8人LO
油紙・　　H1　　珊i　　8人H－1
いろは歌　　馴，HOs　Hi　　8人H一王
鏡餅　　　職　　皿0　　8人目一1
柏餅　　L2，BOs，LOs　H0　7人L－1；H－1
ガラス窓　H1　　L2　　5人H－1；3人H＠1
カルタ取りH1　　㎜1　8人雌1
狐色　　　　LO　　H1　　8人LO
薬箱　　　　L2　　H0　　8人L－1
焦げ茶色LO，L2，目O亜1　　7人LO；HO
子守り歓　L2　　搬　　7人邊一1；L－1
桜色　　　m　　H1　　8人HO
桜餅　　　HO　　H0　　5入H－i；2人L一工；
　　　　　　　　　　　　H－1．L－1
薩摩芋　　HO　　H1　　7人㎜；H一一
刺繍糸　　HO　　LC　　5人目一1；3人距一
仕付け糸　　HO　　L0　5人H－1；2人腿1；HO
社会主義H1，L2，LO　HI　　8人L01
障子紙　　H0　　H1　　8人H－1
障子張り　HO　　冊0　　8人鵬1
硯箱　　　肥　　H0　　7人H－1；賀O
すまし汁　㎜，L2L0　　5人胞i；3人H－1
相撲取り　HO　　冊1　8人H㊧1
卵色　　　肌L2s　H1　　8人HO
団子汁　　LO　　L0　　4人L＠1；3人L－1；
　　　　　　　　　　　　L⑫1，L－1
千鳥足　　L2　　亜1　　8人L－1
注意力　　HO，削　P　　8人目一1
貯金箱　　HO，LO　H0　　7人H一王；L－1？
貯金力　　LO，HO　P　　7人H－1；ト1
手長猿　　　P　　L2　　6人L一三；2人LO1
手鞠歌　　L2，肥　H工　　8入H一一
3ホ2ドーグ事ハコ
3＋2トロロ十イモ
3‡2トロロ事シル
3ホ2ナミダホコエ
3ホ2ニシキまコイ
3事2ニホン‡サル
3＋2ネズミ十イロ
3＋2ネズミ十トり
3＋2ノゾキ十マド
3‡2ハナシ案コエ
3＋2ハヤリ寺ウタ
3＋2ヒダリ寺アシ
3÷2フスマ÷ハリ
3‡2マッチ‡ハコ
3‡2ミカン事ハコ
3＋2ミシン十イド
3＋2モメン十イド
3事2レモンホシル
3’2フライ素コエ
4＋1オリーブ十ユ
紅1ゲッキュー，ヒ
4対サイシュー案ヒ
4＋1サンリン十シャ
4＋1センタク牛キ
4＋1タカマツ十シ
4＋1チクオン十キ
4‡1テテナシホコ
4＋1モチツキ十キ
4＋1レコード十ヤ
2＋4アカ十ムラサキ
2＋4イド十コンニャク
2＋4イロ十エンピツ
2＋4ウェ十八ンブン
2＋4ウワ十クチビル
2＋4オー十ソードー
2＋4キク十二ンギョー
2＋4クズ十マンシュー
2＋4シオ十七ンペイ
2＋4シダ十クチビル
2＋4ショー十カッコー
2＋4チュ二十カッコー
　　　　　前部　後部　複合語
道具箱　　　㎜　　　H0　　8人H－1
とろろ芋　HO，LOs　H1　5人HO，2人H－1，LO
とろろ汁　HO，LOs　L0　　3人目一1，3人肥1。
涙声
錦鯉
日本猿
鼠色
鼠捕り
覗き窓
H1
H1
H2
瓦0
L0wo
話し声　　脳
流行り歌　1㎜～
左足　　　　LO
襖張り　肥，mマッチ箱　　服
みかん箱　　Hl
ミシン糸　L2！
木綿糸　　L2
レモン汁　H1
笑い声　　H0
オリーブ湯L2
月給日　　LO！
最終日　　H〇
三輪単　　P
洗濯機　　H0
高松市　　L2
警音機　　P
父無し子　星
餅携き機　H3
レコード屋L2
赤紫　　　L2
糸弱翁　　【O
色鉛筆　　跳
上半分　　HO
上唇　　　HO
大騒動　　P
菊入形　　　H1
葛饅頭　　L2
塩煎餅　　H1
下唇　　　HO
小学校　　H1
中学校　　LO
L2
L2
L2
H1
V趾L2
H0，L01
6人H－1，2人鵬1
6人H－1，2人距1
6人H－1，2人距1
8人LO
8人㎎1
4人H－1，2人服1，
　　　LG1；L－1
L2　　6人H－1；2人艶1
剛　　　8人H－1
H1　　6人LO；2人L－1
欄0　　7人肥1；丑O
H0　　7人目一i；レ1
H0　　8人H－1
L0　5人L－t；2人LO1；LO
L0　5人L－1；2人影1；LO
L0　　5人腿1；3人用一1
L2　　6人E－i；2人鵬1
P　　7人工O；N
H1　　8人L－1
H1　　8人服1
P　5人亘一1；2人H－2；L－2
P　　　7人H－1，日一2
－m　　　8人L－1
P　　　8人H－2
H0　　7人L－1，目一一
P　　　6人H－1，2人H－2
P　　7人LO，N
L2　　4人L62，4人H＠2
欄　　　7人L63，LO
H0　　4人H－1，4人H㊧1
H3　　8人鵬3
H3，L3　8人腿3
HO！　　7人珊一1，腿一王
L0　　6人H－1，2人魍1
H3　　6人Lε3，L㊧1，L＠21
則　　　7人Hε1．H＠2
H3，L3　8人距3
L0　　8人H－l
L0　　8人L－1
H蜆
a）高知県中央部（続き〕　　　　前部　後部　複合詰
2＋4エピ十二ンギョー　　指人形・　LO！　L0　5人L－1；2人LO1；L0
3ホ3イチゴ’ハタケ　　　苺畑　　　．L2　　L2　．6人L02；2人Lα
3t3ウガイきクスリ　　　喩い藁　　㎜　　L2　　7人2e2三L02？
3t3オバナ事ハタケ　　　お花畑　　LO　　L2　　6人LG2；2人LO1
3鵜オモテ’ドーリ　　　表通り　　肥　　W2　6人H－1；H61？・；H02
3＋3キンギョ÷スクイ　　金魚掬い　H1　　W04人H；3人胞雌1
3＋3ココロ十アタリ　　　心当たり　肌　．W0　6人H－1；HO1；艶2
3＋3ココロ÷ノコリ　　　心残り　　m　　W2　，5人H－1；3人H02
3＋3サラダ十アブラ　　　サラダ油皿，L2，HO　H1　　6人LO1；2人鵬1
3＋3シャシン十ウヅリ　　写真写り　EO　　l㎜　　5人H02；2人H－1；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hε2，H－1
3竈3スイカーバクケ　　　西瓜姻　　　HO　　L2　　6人肥2；2人艶1
3t3ソーリまフクロ　　　草履袋　　㎜　　肥　　8人He2
3＋3タマゴ十リョーリ　　卵料理　　　㎜，L2s皿1　　8人鵬1
3＋3チカラ十シゴト　　力仕事　　H1　　H0　　4人H－I；2人脳；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雌1，H－2雌
3＋3チューカ十リョーリ　中華料理　L2・LO趾　　8人L01
’3＋3ツバキ十アブラ　　　椿油　　　L2　　㎜　　一8人Le1
3‡3テサゲ‡フクロ　　　手提げ袋　㎜・L2腕　　4人LG2；3人肥2；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　胆2，Le23＋3ドジ昌一十スクイ　　一泥蛤掬い　　LO　　㎜04人L－1ミ3入L02；L●1
3＋3ハタケ十シゴト　　　畑仕事　・　L2　　m　5人L－1三2人LO1；L02
3＋3ハッカ÷ネズミ　　　＝十日鼠　HO　　L0　　4人H－1；2人㎜1；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雌2；HOしH02－3－3ミカン‡ハクケ　　　みかん畑　　Hi　　L2　　8人胴2
3＋3ミッカ十ポーズ　　三E嚇主　HO　　L2　　8人雌2
4＋2イヅポン÷アシ　　　一本足　　LO　　H1　　5入H－1；3人L－1
4＋2オーガタ十バス　　　大型パス　エO　　榊　　7入L－i；Lα
4＋2カシキリ十パス　　　貸切パス　HO　　H1　　7人H－1；鎚1
・4＋2キョ‘サン十シュギ　共産主義　目O　　Hi　　8人肥1
4ホ2サイセン■ハコ　　　寮銭箱　m，H3s，ms郎　　8人H－1
4竈2シンブン‡カミ　　　新聞紙　　LO　　H1　　7人L－1；H－11
4箏2スイトリまカミ　　　吸取紙　　㎜　　肌　　8人H－1
4＋2ダイコシ十アシ　　　大根足　　凪脳H1　」8人H
仙2ダイダイ．÷イロ　　　橿色　　　LO，L2s日1　　7人LO；1人L－1
4＋2ナカソデ十シャツ　　長袖シャツLO　　日1　6人L－1；He1？；Lε1
4＋2ムラサキ十イロ　　　紫色　　　L2　　H1　　7人LO；L－1
佃2ユービンtハコ　　　郵便箱　　HO　　H0　　8人H－1
3＋4オンナ十キョーダイ　女兄弟　　H2　　L2　　3人胞2・2人H一三；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人㎜就2三胴一
3＋4カクテ十ウンテン　　片手運転　肌坦0εH0　　5人H－1；3人腿1
3＋4キケン十ジンブヅ　　危険人物　HO　　鴉1，L2s7人肥1；雌正；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H－1
　　　　　　　　　　　　　　　　前部　後部　複合語
3＋4クサヅ十オンセン　　草津温泉　LO，HO，H0　　3人H－1；2人雌1；
　　　　　　　　　　　　　　　　H21L2　　　　　　L＠1；L－i；月ε工，L－i
3＋4ソージ十トーハン　　掃除当番　LO　　H亘　　8人LO1
3＋4ネリマ寺ダイコン　　練馬大根　HO，H1HO，肥　8人He2
3＋4ハナシ十八ンブン　　話し半分　W返　　H3　　4人H⑮3；2人㎜州
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3雌2；H2＋H3，脳
3＋4ヒダリ÷ハンプン．一左半分　　LO　　H3　　．8人L03
3＋4ペヅブ昔オンセン　　別府温泉　LO　　H0　　4人L－1；3人LOl；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L01，L－1
3＋4ヨニン十キョーダイ　四人兄弟　HO　　L2　　4人腿2；2人HO拠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2；HO拠2；削；H
3＋4ワキミ十ウンテン　　脇見運転　HO，H2H0　5人H；2人胞1；Lei
4＋3エントヅ十ソージ　　煙突掃除　HO　　L0　5人H－1；2人雌1；雌2！
4’3オマモリ高フクロ　　お守り袋　　LO　　肥　　　8人L02
4＋3キョーイク十テレビ　教育テレビHO　　削　　　8人胞1
4＋3キリダシ十ナイフ　　切出ナイフN　　Hi　　8人L01
4＋3クタモノ寺ナイフ　　果物ナイフ腿　　m　　8人HO1
4‡3シューキン3フクロ　集金袋　　HO　　胞　　8人肥2
4＋3ショrガヅ十リョーリ正月料理鵬　　H1　　8人醐
4＋3ショージン牛リョーリ精進料理　L2・HOs　H1　　5人LOlミ3人肥1
　　　　　　　　　　　　　　　　，L0s，H1
匁3ダイコン事ハクケ　　大根畑一　肥，ms　L2　　0人雌2，2人肥1
州タキコミ十ゴハン　　炊込ご飯　㎜　　m　　8人胴1
4＋3タケノコ十ゴハン　　筍ご飯　　HO！　H1　　7人胞1，LO1
4オ3ダンダン■ハタケ　　段段畑LO，L3s，H3s　L2　　6人L02，2人卿
4＋3テンプラ寺アブラ　　天ぷら油　m　　HI　　8人鵬1
4＋3ナマグサ十ポーズ　　生臭坊主　m！　L2　　7人肥2，胞1
公3ビニールホフクロ　　ビニール袋L2　　肥　　　8入L02
4＋3一メイブヅ十オトコ　　名物男　　H1　　肥　　6人胞2，2人H－1
H①
b〕和歌山県中南部
エホ3イ讐ブクロ’
1児キ十イチゴ
1‡3テ，フクロ
1＋3テ十リョー1」
i着3二端クルマ
H3ノ十ウサギ
ユ十3ノ寺ネズミ
王ま3ハ‡クルマ
’工‡3ハ‡サクラ
亘÷3フ十キゲン
1＋3フ十ケイキ
1＋3フ十チューイ
1＋3フ十マジメ
1＋3ム十メンキョ
1竈3メ竈クスリ
3ヰ1カヨーヰヒ
3刻ガラス‡ト
3＋1．コーぺ十シ
3＋1コムギ十コ
3＋1ジテン十シャ
3ま1ノコリヰヒ
3‡1モライ’コ
1＋4フ十ゴーヘイ
1＋4フ手シンセッ
王十4ブ十ヨージン
1寺4ム十ジョーケン
1＋4ム十シンケイ
1＋4ム十七キニン
1＋4ム十ノーヤク
2＋3アキ十マツリー
電装
木苺
手袋
手料理
荷車
野兎
野鼠
歯車
葉桜
不機嫌
不景気
不注意
不真面目
無免許
日葵
火曜日
ガラス戸
神戸市
小麦粉
自転車
残り火
貨い手
不公平
不親切
無用心
無条件
無神経
無責任
無農薬
秋祭り
前部
毘。・
LO
L0
LO
ro
後部H2
L2
肥
削H0
複合語
8人距2
4人H二1；2人L02；
雌2．Lε洲㊧2
6人鵬2；HO；H－1
7人Lα；鵬1
4人LO；3入L02；H
o，H－1
LO　　L0　5人L＠1；2人H－1；L02
LO　　L0　　3人L㊥王；2人H－1’
　　　　　　　Le2；m
H1　　H0　　5人HO；3人H－1
m　　H0　　5人HL1；2人服1；
　　　　　　　HO？
里　　　m　　　O人H－1；邊一1，HO1
　　　　　　　；雌1
P　　目1　　8人H－1
P　　HO。㎜　8人H－l
P　　L0　　8人H－1
P　　HO，L0　3人HO；2人H－1；L
　　　　　　　O；HO1，㎜；Le1
エO　　L2　　8人H一王
LO，L2s　H1　　8人L一重
版　　H0　　8人H一一
H1　　H0　　8人H－i
H王　　L0　　8人HO
P　　－P　　　7人L－2；H－3
㎜　　L0　　8人品一1
田O　H0　　8人H－1
P　　LO，H0　7人H一工；腿1
P　　H14人H－1；3大腿1；L㊧1
P　　H3，H1，3人H一王；L＠1；L⑪2
　　　目1S　；H㊧一1；H，雌1；
　　　　　　　H－1，脳
P　　L2，HOs3人L㊧1；2人H－1；
　　　　　　　2人H＠1；L02
L2
削
HO
L2
6人雌1；胞工，H－1
；H－1
6人H一工；2人HO1，
H－1；
3人腿1；2人L＠1；
2人雌2；m
3人魍2；2人⑮2；H
2＋3アサ牛ゴハン
2‡3イド‡クルマ
2＋3イロ十オトコ
2＋3ウミ十ポーズ
2－3ウラ＾ドーリ
2＋3オー十サワギ
2オ3ガザ‡クルマ
2白3カゼヰクスリ
2案3カミヰフクロ
2＋3キビ十ダンゴ
2‡3コナホクスリ
2＋3ゴマ十アブラ
2竈3コーメ事タワラ
2＋3ササ÷ダンゴ
2＋3シロ十ウサギ
2ホ3スミ‡タワラ
2÷3タネ十アブラ
2＋3トプ十ネズミ
2＋3ナッ十マヅリー
2＋3テペ十リョーリ
2＋3ニク十ダンゴ
2＋3ニワ寺シゴト
2＋3　二1フ十、ノ’ジ
2幸3ハナ‡ハタケ
2＋3ハナ十マツリ
2＋3ハリ十シゴト
2＋3ヘビ十イチゴ
2報ムギヰハタケ
2ま3ヤェホサクラ
朝ご銀
糸率
色男
淘坊主
真通り
大騒き
風車
風邪薬
紙袋
黍団子
粉業
胡麻油
米俵
笹団子
白兎
炭俵
種油
トプ思
夏祭り
鍋料理
肉団子
庭仕事
庭掃除
花畑
花祭り
針仕事
前部
L2
L0
刑1
L0
L2
刑1
L2
H1
HO
種0
醐
H1
LO
後部　複合語
　　　一1，L⑮2；H－1；H⑪1
H1　　6人鵬1；2人HO
m　　　3人L㊤2；3人L㊧1；
Le1雌；醐2
H2　　6人鵬2，2人H－1
L2　　7人Lε1，雌1
W狸　　7人鵬1，1人艶2
VH2　　5人H－1，3人H㊧1
H0　　5人鎚2，3人H㊧1
L2　　8人H02
肥　　　8人服2
L0　　8人Le1
L2　　5入し㊧2；3人LO存肥
H1　　8人距1
肥，脱s5人艘2；3人鵬1
L0　　8人H⑮1－
L0　　4人L⑬2；3人L⑭1；
　　　L－1，卿
肥、H1s5人H＠2；3人H＠1；
H1　　7人L㊧1；腿1
L0　　5人LOl；L㊧1，L02
　　　；L02；H01
W04人距2；3人H－1；HO1
H1
LO
HO
LO
L2
WO
H0
蛇薄　　　L2　　L2
麦畑　　　LO　　L2
八重桜　　孤　　HO
8人LO1
8人肥I
4人H＠2；2人H㊧1；
H－1；HOI，H02
8人距1
5人H－1ミ2人HO1，
雌2；雌2
4人雌2；2人B－1；
雌1；H一工，雌1
2人L02；2人H01；
H㊧2；L－1；L＠1；L0
1，L⑪2
．3人L㊧2；2人L＠1；
雌2；螂，H㊧2；LO
＃H2・
2人L㊧2；H－1，雌2
；L02；H－1，LO＃目3
；H㊥2；L0欄2；脳
，艶2
5人H－1；3人H㊧工
Hべ
b）和歌山県中南部（続き）　　　　前部
2＋3ヤマ十オトコ　　　　山男　　　皿
2‡3ヤマ事サクラ　　　　山桜　　　H1
2＋3ヤマ十シゴト
3＋2アサマ十ヤマ
3＋2アズキ十イロ
3ヰ2アブラ‡カミ
3＋2イロハ十ウタ
3＋2カガミ十モチ
3＋2カシワ十モチ
．3＋2ガラス寺マド
3＋2　カ，レク十一トリ
3＋2キツネ十イロ
3ホ2クスリ‡ハコ
3＋2コゲチヤ十イロ
3＋2コモリ十ウタ
3＋2サクラ十イロ
3＋2サクラ牛モチ
3＋2一サヅマ寺イモ
3＋2シシュー÷イド
3＋2シヅケ十イド
3＋2シャカイ十シュギ
3ま2ジョージーカミ
3＋2ジョージ十ハリ
3ホ2スズリ＾ハコ
3章2スマシ事シル
3＋2スモー寺トリ
j2タマゴ十イロ
3案2ダンゴきシル
3＋2チドリ十アシー
3＋2チューイ十リョク
3‡2チョキン‡ハコ
3＋2チョキン十リョク
3竈2テナガ‡サル
3＋2テマリ÷ウタ
3竈2ドーグ‡ハコ
3＋2トロロ寺イモ
山仕事　　H1一
浅聞山　　P
小豆色　　H2
油紙　　　H1．
いろは歌　　H1
鏡餅
柏餅
後部
肥H0
H0
H1
H1
Hi
H王
HO
L2．HOs　HO
ガラス窓　H正　　L2
カルク取りH1，HOs冊！
狐色　　　LO　　H1
薬箱　　　　L2　　目O
焦げ茶色　LO，L2H1
子守り歌　L2　　H1
桜色　　　H0　・H1
桜餅　　　HO　　HO
薩摩芋　　HO！　目1
刺繍糸　　HO！　LO
仕付け糸　B0　．一〇
一社会主義　H1　　刑i一
障子紙　　H0」．Hi
障子張り　HO　　WO
硯箱　　　　肥　　　HO
すまし汁．㎜，msLO
相撲取り　HO　．冊1
卵色　　L2，HOs服
団子村　　LO　　LO
千鳥足　　L2　　H1
注意力　　H0，百1P
貯金箱　　目O，LO　HO．
貯金力　　HO，LO　P・
手長猿　　　P　’　L2
手鞠歌　　L2ハs蛾
道具箱　　肥，m　H0
とろろ芋　HO　　H1
　複合語
　6人H02；2人H－i
　3人He1；3人L－1；
　2人H－1
　4人H－1；2人鵬1；
　雌2；雌1。雌2
　4人服1；2人LO1ミ
　2人LH0
　8人m　7人鵬1；I人L01
　3人月一i；3人HOl；
　2人H－1。雌1
　8人H－1－
　5人ト1；2人並一1；
　L－1，L＠王
　7人艶1；H－1
　8人醐1
　7人LO；H0
　8人L－1
　7人LO；H0
　3人L一王；3人LO1；
　2人一一1，LO玉
　8人H0
4人利一1，3人山一1，LO1
8人鵬1
8人H01
8人鵬1
5人雌！。3人LO1
8人Hω
8人胸1
　8人目一一
　7人随1；1人用一1；
　8人鎚1
4人LO；3人HO；LO，H0
　6人LO1；ト1；L0
　7人ト1；Le1，H－1
　8人H－1
　5人H－1；3人L－1
　5人H－1；3人L－1
　8人LOI
　3人L－1；3人しO1；
レ1，L01；ト1。聰1
　8人H－1
　8人肥I
3砲トロローボシル
3ホ2ナミダまコエ
3竈2ニシキホコイ
3オ2ニホンまサル
3＋2ネズミ十イロ
3＋2ネズミ十トリ
3＋2ノゾキ十マド
3‡2ハナシヰコエ
3＋2ハヤリ十ウタ
3＋2ヒダリ十アシ
3＋2フスマ十ハリ
3ホ2マッチホハコ
3ホ2ミーカン‡ハコ
3＋2ミシン寺イド
3＋2’モメン÷イド
3ヰ2レモン‡シル
3ま2フライ事コエ
4＋1オリーブ十ユ
4事1ゲッキューホヒ
坐1サイシュー’ヒ
4＋iサンリン十シャ
4＋iセンタク十キ
4＋1・タカマツ寺シ
4＋1チクオン十キ
4‡1テテナシ‡コ
4＋1モチヅキ十キ
4＋王レコード寺ヤ
2＋4アカ寺ムラサキ
2＋4イド十コンニャク
2＋4イロ十エンビヅ
2＋4ウェ十八ンブン
2＋4ウワ十クチビル
2＋4オー十ソードー
2＋4キク十二ンギ目’
2＋4クズ寺マンシュー
2＋4シオ十七ンペイ
2＋4シダ十クチヒル
2＋4シ…1一十ガヅコー
2＋4チュー十ガヅコー
　　　　　」前部
とろろ汁　H0
涙声　　　H1
錦鯉　　　種
目本猿　　腿
鼠色　　　LO
鼠捕り　　LO
覗き窓　　WO
話し声　　w皿
流行り歌　w理
後部LO
L2
L2
L2m
㎜i
L2．
L2
H1
左足　　　m，蜘m
襖張り　・服　　VHO
マッチ箱　　L3，H1日O
みかん箱　　馳　　　邊O
ミシン糸　　H1．L2sLO
木綿糸　　L2　　LO
レモン汁　　m　　　L0
笑い声　　HO　L2オリ」ブ油N　　P月給日　」HO　　H1
最終目　　HO　　H1
三輸率　　P　　　P
洗濯機　　HO　　P
高松市　　L2　　HO
蓄音機　　P　　　P
父無し子　　P　　　日。
一新挽き機　H3　　P
レコード屋N　　P赤紫　　　　L2　　L2
糸錫菱’LO　B3一色鉛筆　　H1　　H0
上半分　　m　　　鵬
上唇　　　HO　　鵬
大騒動　　P　　L2菊人形　　H1　　LO
葛饅頭　　L2，LO㎜
塩煎餅　　H1
下唇　　　m
小学校　　H1
中学校　　LO
趾
㎜
LO，HO
LO，HO
複合語
7人胞；鵬1，H－1
7人腿；H0
7人H0；H－1
8人的
5人L03人H0
7人L⑪王；胞1
7人鵬i；H－1
7人脳；B0
3人H一一；3人H＠1；
2入H－1、腿1
3人LO；2人頂一1；2
人L－1；H0
8人雌1
8人L－1
8人H－1
7人H⑮1；L01
8人L㊧1
7人HO1；雌1．H－1
7人HO1；H0
8人N
8人H－1
8人目一1
8人用一2
8人H－1
8人L－1
8人H－2
8人H－1
8人H－1
8人N
6人艶2；2人距2
6人鵬3μ3；LO1
8人鵬1
5人鵬3；2人腿3，
胆2；H02
8人雌3
5人He1；3人H－1－
8人肥1
4人LO1；3人L03；
H03？
8人肥1
8人Hθ3
8人H0
8人L一工
Hoo
b）和歌山県中南部．（続き）　　　　前部　後部　複合語
2＋4エピ十二ンギョー　　指人形　　H1　　L0　　7人脳；Le1
3竈3イチゴ‡ハタケ　　　薄畑　　　　L2　　L2　　4人LO＃肥；3人L0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2；Le2，L㊥1
3串3ウガイークスリ　　　倣い薬　　　HO　　L2　　8人腿2
3ホ3オバナ‡ハクケ　　　お花畑　　LO　　L2　　4人LO＃肥；3人L0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2，Le2，L㊧1
3ホ3オモテヰドーリ　　　表通り　　㎜　　W過　　7人服1・He2
3＋3キンキ目十スクイ　　金魚掬い　H1・　冊0　8人H起2
3＋3ココロ十アタリ　　　心当たり　H1　　VH0　　6人距2，2人H－1
3＋3ココロ十ノコリ　　　心残り　　H1　　㎜　　5人H＠2，3人H－1
3＋3サラダ十アブラ　　　サラダ油　H1，L2s　H1　　4人L㊥1，4人H01
3＋3シャシン十ウヅリ　　写真写り　．HO　　W鴉　　8人腿2
3ま3スイカ‡ハタケ　　　西瓜畑　　HO　　L2　　7人艶2，H02・H㊧1
3オ3ソーリ‡フクロ　　　草履袋　　HO，H2s遡　　　8人雌2
3＋3タマゴ寺リョーリ　　卵料理　　　L2，LOs　H！　　7人孔01，腿1
3＋3チカラ十シゴト　　　力仕事　　馳　　m　　3人H－1；2人腿2；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2人雌1；He1，肥0
3＋3チューカ÷リョーリ　中華料理　　L2，LO　H1　　8人LO1
3＋3ツバキ十アブラ　　　椿油　　　L2　　H1　　5人服1；3人LO1
3‡3テサゲホフクロ　　　手提げ袋　LO　　肥　　．4人L＠2；4人LO棚
3＋3ドジョー十スクイ　　泥鰭掬い　L2！　W0　4人L⑮2；4人LO芽肥
3＋3ハタケ十シゴト　　　畑仕事　　L2　　H0　　3入L02；2入LOl；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醐，L02；L－1，L0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1；L一一
3＋3ハッカ十ネズミ　　　二十日鼠　H0　　　　　5人脆1；腿2；L㊧1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；L02
3’3ミカンホハタケ　　　みかん畑　　H1　　　　　7人H＠2；雌2，H＠1
3＋3ミッカ平ポーズ　　三日坊主　HO．　　　　8人鵬1
4＋2イッポン十アシ　　　一本足　　L0　　　　　6人H－1；2人L－1
4＋2オーガタ十パス　　　大型パス　L0　　　　　8人L＠1
4＋2カシキリ十パス　　　貸切パス　H0　　　　　8人H＠1
4＋2キョーサン十シュギ共産主義　柵　　　　　8人距1
4‡2サイセンオハコ　　　春銭箱　　HO，H3　　　　8人H－1
4ま2シンブン白カミ　　　新聞紙　　LO，H0　　　　7人L㊧1；腿王
4ま2スイトリヰカミ　　　吸い取り紙H0　　　　　8人雌1
4＋2ダイコン十アシ　　　大根足　　HO，H3，m　　8人H－1
　　　　　　　　　　　　　　　　肥，H1
4÷2ダイダイ十イロ　　　橦色　　　LO　　棚　　8人LO；
4＋2ナカソデ十シャツ　　袖シャツ　LO，L2H工5人L＠1；2人H㊧1；L－1
4＋2ムラサキ÷イロ　　　紫色　　　　L2　　H王　　8人L0
4ま2ユービン‡ハコ　　　郵便箱　　HO　　H0　　8人H－1
3＋4オンナ十キョーダイ　女兄弟　　腿　　L2　　8人削
3＋4カタチ十ウンテン　　片手運転　肥，HO　H0　　8人He1
3＋4キケン半ジンブヅ
3＋4クサッ十オンセン
3＋4ソージ十トーハン
3＋4ネリマ十ダイコン
3＋4ハナシ÷ハンプン
3＋4ヒダリ十八ンプン
危険人物
草津温集
掃除当番
練馬大根
話し半分
左半分
前部　後部　複合語
頂O，LOs　H1　　6人服i；2人LO1？
H1，HOs　H0　　7人H㊤1；LO1
，LOs
LO　　H1　　8人Le1
頂O，H1，恥肥。5人雌1；2人雌2；
LO，L2　　H1，HO　　Le1
㎜　．H3　　4人He3；2人H021
　　　　　　　H2＋H－1；H㊧3，H㊧2
L0，HO一鵬　　　3人LO紺3三L03；H
　　　　　　　03；H03，H02；H02
　　　　　　　；LO棚，LO細3
3＋4ペップ千オンセン　　別府温泉　LO－　H0
3＋4ヨニン十キ目一ダイ　四人兄弟　咀O，肥　L2
3＋4ワキミ十ウンテン　　脇見連伝聞O，肥・L2H0
4＋3エントツ十ソージ　　煙突掃除　HO　　L0
4‡3オマモリオフクロ　　お守り袋　　LO，L3　肥
4＋3キョーイク十テレビ　教育テレビm，H1s脳
4＋3キリダシ十ナイフ　　切出ナイフP　　H1
4＋3クタモノ十ナイフ　　果物ナイフHl！　H1
似3シューキンヰフクロ　集金袋　　咄O　　腿
4＋3ショーカッ十リョーリ正月料理瑠3　　皿
4＋3ショージン十リョーリ繕進料理　L2，LOs　H1
4‡3ダイコン‡ハタケ　　大根畑　HO，肥．鵬L2
4＋3タキコミ十ゴハン　　炊込ご飯　HO　　H1
4＋3タケノコ十ゴハン　　筍ご飯L3，L2，LOsH1
4ま3ダンダンオバタケ　　段段畑　　HO，H3L2
4＋3テンプラ十アブラ　　天ぷら油　HO　　皿
4＋3ナマグサ十ポーズ　　生臭坊主　LO　　L2
4ホ3ビニール業フクロ　　ビニール袋L2　　肥
4＋3メイプヅ十オトコ　　名物男　　瑚　　脳
8人L⑮1
8人H⑮1
8人H㊧1
8人腿1
4人L㊧2．4人LOヰ服
8人服1
8人L㊧1
8人腿1
8人鵬2
8人腿王
8人L＠1
7人H㊧2，雌2，H＠1
8人腿1
8人L＠1
5人H＠2，2人L02、L02L01
8人H＠1
8人H＠1
3人㊧2；3人LO棚
2；2人胞2
8人囎2
⑩o）三重県蒜摩・徳島・京都府中川
1ヰ3イ‡フクロ
1＋3キ十イチゴ
］■3テー’フクロ
1＋3テ十リョーリ
1‡3ニヰクルマ
1＋3ノ十ウサギ
1＋3ノ十ネズミ
1事3ハ‡一クルマ
佃3ハ‡サクラ
！十3フ十キゲン
1＋3フ十ケイキ
1＋3フ十チューイ
1＋3フ十マジメ
1＋3ム十メンキョ
佃3メ’クスリ
細1カヨー‡ヒ
3高1カラスート
3＋1コーぺ十シ
3＋1コムギ十コ
3＋1ジデン十シャ
3対ノコリ‡ピ
3‡1モライ‡コ
1＋4フ十ゴーヘイ
！十4フ十シンセッ
1＋4プ十ヨージン
1＋4ム十ジ目一ケン
1＋4ム十シンケイ
1＋4ム十七キニン
1＋4ム十ノーヤク
2＋3アキ十マツリ。
2＋3アサ十ゴハシ
2報イド‡クルマ
2＋3イロ十オトコ
2＋3ウミ十ポーズ
2’3ウラ■ドーリ
2＋3オー÷サワギ
胃袋
木苺
手袋
手料理一
荷車
野兎
野鼠
歯車
葉桜
不機嫌
不景気
不注意
不真面目
無免許
目薬
火曜日
ガラス戸
神戸市
小麦粉
自転軍
残り火
責い手
不公平
不親切
無用心
無条件
無神経
無資任
無良薬
秋祭り
朝ご飯
糸車
色男
海坊主
裏通り
大騒き
三重県志摩
前
．部
HO
L0mL0
LO
L0
L0
冊
Hl
P
P
P
P
P・
LO
L0
Hl
Hl
H］
P
後
部
目2
L2
㎜
Hl
H0
LO
H0
HO
到Om
膿
Hl
L0
肥
L2
Hl
HO
HO
LO
P
VH2工．O
WO　HO
・P
P
P
P
P
P
P
L2
L2
LO
H1
L0．
mP
2ヰ3ガザ＾クルマ　　　　風車　　　H0
2’3カゼ業クスリ　　　　風邪薬　　　H0
2■3カミ’フクロ　　　紙袋　　　H1
mHl
H3
孔2mH0
複
合
服2
H－l
HO
海］
HO
L01
L02
HO
H－1
L01
L伽
L制
H一ヨ
田ω
利一ヨ
L－1
目一1
H－l
HO
L－2
H－1
H－1
理1
L凹
脆3HO1
雌1
腕1
LO！胴！
冊O　Lε2
一m
H0
H2
L2
棚1
H02
新一1
L01
W2醜工
徳
前
部
HO
LO
後
部
H2
L2
LO　日2
LO－Hl
島
複
胆2
四一1m
L制
京都府中州
前　後
部　部
H1皿2
LO　L2
複
合
肥2
L02
孔O　H2　霊一1．L02
LO　H1胞
LO　喀O　LO　LO　HO　L固，H－1
LO
L0
H1
則
P
P
P
P
P
LO
LO
m
H1
刑。
P
L0
L0
H0
H0
時O
馴
m．一
LOmL2
H…
凹O
HO
L0
P
W2LO
冊0HO
L2
L2
LO
凹1
LO
聞一
附2胆1，P
　　H－1
HO　HG2m
L2　胆2　HO
H2　肥2　㎜
HO
ト1
固一1
蜆一1
H一王
H－1
HO1
HOl
H－l
H0
H－1
トl
H－l
H－l
HO
H－l
H－1
L－l
HO1
LO　LO　L01
LO　　LO　　LO一一
H川0随i，ト1
目1－
P
P
P
P
P
LO
L0
Hl
H1
棚
P
W2LO
W0萬0
咀1H－1，肥1P
肥L2
H1
H0
H4
艇］
腿1
腿1
L0！陥1
WO胴2H1
目。
肥L2
H01
L01
日昭
L01
冊2H－1
W聞2　田一工，　P
　　騰1
HO脆1HO㎜　脆2　HO
H2　肥2　H1
一郎1
LO1
L01
LOl
ト1
Lol
H－l
L－2
肩一1
H－1
H0
L例
H－1
H－l
L01
L01
㎎1
㎎1
Lol
L01
L02
L62
Lω．
L伽
酌2
Le，
冊2酌］
．W2肥1，
　　H臨
HO　H01
L2膿2H2H02
一2＋3キビ十ダンゴ
2ヰ3コナヰクスリ
2＋3ゴマ十アブラ
2‡3コメ，タワラ
2＋3ササ十ダンゴ
2＋3シロ牛ウサギ
2‡3スミ竈タワラ
2＋3タネ“アブラ
2＋3ドブ十ネズミ
2＋3ナッ十マツリ
2＋3テペ十リョーリ。
2＋3ニク十ダンゴ
2＋3ニワ十シゴト
2＋3こワ十ソージ
2■3ハナ■ハタケ
2＋3ハナ十マツリ
2＋3ハリ十シゴト
2＋3ヘビ十イチゴ
2’3ムギまハタケー
2オ3ヤユ’サクラ
2＋3ヤマ十オトコ
2報ヤマホサクラ
2＋3ヤマ十シゴト
3＋2アサマ十ヤマ
3＋2アズキ十イロ
3ホ2アプラ‡カミ
3＋2イロハ十ウタ
3＋2カガミ十モチ
3＋2カシワ十毛チ・
3＋2ガラス十マド
3＋2カルク十トリ
3＋2キツネ十イロ
3＾2クスリ〃、コ
3＋2コゲチャ十イロ
3＋2コモリ十ウタ
3＋2サクラ十イロ
3＋2サクラ十モチ
3＋2サッマ十イモ
3＋2シシュー十イド
3＋2シヅケ十イド
黍団子
粉薬
胡麻油
米俵
笹団子
自兎
炭俵
種油
ドブ鼠
夏祭り
鍋料理
肉団子
庭仕事
庭掃除
花畑
花祭り
針仕事
蛇苺
麦畑
八重桜
山男
山桜
山仕事
浅間山
小豆色
滅紙
いろは歌
鏡餅
柏餅
ガラヌ窓
三重県志摩
巳2　　肥1
LO　　L02
目O　　肥1
目1　　郷1
HO　　H⑮1
L2　　L02
則　　　肥1
LO　　鵬1
L2　　L02
咀1　WO　H－l
L2H］L01肥　LO胸
m　H0　雌2
刑O　　’LO　　暗色1
H1　　L2　　H－l　　H…
Hl　　V目O　目一1　　田1
LO　HO　H－1．rO
　　　　L0ヰ2
L2　　L2　　岨Ol｛　L2
LO　　L2　　目一1　　LO
Hl　　HO　　目一1I　目1
　　　　値1Hl
H1
目1
P
目2
Hl
H］
割2
L2
腕1
H2－
HO
目O
Hl
Hl
m
日1
HOmL2
L－l
L－1
L－1
H0
凹O
H－1
百一1
H一ユ
L－1
値1
カルタ取りH0ΨL0胴1
狐色
薬箱
焦げ茶色
子守り歌
桜色
桜餅
薩摩芋
一制律糸
仕付け糸
LO　目1
L2　HO
IIo　m
L2　日1
目0
L－l
HO
L－1
Hl
HlmP
r2
㎜
H0
目2
L2
Hl
mL0
L2
LO
LO
島
LO
L02
Hα
艇1
胆1
LO
肥1
L01
L01
WO雌2H1
LO
削LO
㎎1
雌1
腿1
鵬1
京都府中川　．
L01
㎎2
犯1
H02
肥1
海1
H02
聰ユ
Lω
慨O　H02
目1
L0
割0
LO
L01
馳1
邊一1
Hel
L2職H1L2脳。H02VH0　皿02　　目1　　VHO　H02
HO　　L01　　LO　　HO　　H－1
2　L02
2　L02
H0　胴工
H2
H0
目。
mmH1
Hl
H0
HO
L2
肥2
HO！
HOl
HO
LO
H一］
H一一
H－1
ト1
腕1
冊1艇1
目1LO
HO　L－1
H1　LO
Hl　LO
HO　　H1　　HO　　　HO　　H1　　HO
HC　　HO　　H－1　　HO　　HO　　L－l
HO！　Hl　　HO　　　HO！　鴉1　　HO
目O，　LO　H－1．日O　HO！　LO　HOl
HO　　LO　　丘一1　　HO－LO　　HO1
L2　L2　L02
LO　L2　L02
　H…　　HO　　目01，
　　　　　H－1
H1H2　H02
目1　固O　H－1，HOl
H1
P
H2
劃1
HOmHl
H1
目一1
HO
獅
馳1
H1　Hl　H①1．H－1
H2　　H0　　邊一1．
L2　HO　トl
H1　副O　雌1
H1　VHl　HOl
LO　H｝LO
L2　HO　L－1
L2　Hl　LO．
工2H1制，
　　　　L－1
H 　Hl
H0　H0
H 　Hl
LO！LO
皿O　L0
HO
L－1
He－
L－1
H－1
心。
3＋2シャカイ十シュキ
3’2シ目一ジ■カミ
3＋2ジョージ十ハリ
3’2．スズリ高ハコ
3■2スマシ高シル
3＋2スモー十トリ
3＋2タマゴ十イ回
3■2ダンゴヰシル
・3＋2チドリ十アシ
3＋2チューイ十リミョク
3＾2チョキン■ハコ
3＋2チョキン十リョク
3書2テナカ‡サル．I
3＋2テマ・リ牛ウタ
3＾2ドーグ’ハコ
3＋2　トロロ十イモ
3‡2トロロ‡シル
払2ナミダ’コエ
3＾2ニシキヰコイ
3オ2ニホンヰサル
3＋2ネズミ十イロ
3＋2ネズミ十トリ
3＋2ノゾキ十マド
3北2ハナシ’コエ
3＋2ハヤリ十ウタ
3＋2ヒダリ十アシ
3＋2フスマ十ノ、リ
・3ホ2マッチヰハコ
3ホ2ミカンーハコ
3＋2ミシン十イド
3＋2モメン十イド
3ヰ2レモンヰシル
3オ2フライ’コエ
4＋1オリーブ十ユ
独1ゲッキュー■ヒ
船1サイシュー‡ヒ
4＋1サンリン十シャ
4＋1センタク十キ
　　　　　三重県志摩　　徳　　　一島　　京都府中川
社会主識　目1H1胴1Hl　m　冊1機　Hl　LC1
障子紙　　HO　H1肥，・HO削　H－1HO　H1胆1
障子彊り　HO　WO　HO1冊　柵O舶1HO　WO胴1
硯箱　　m　HO齪一一肥HO　H－1H2HO目一1すまし汁　Hl　LO肥1㎜　LO　肥1V㎜LO酌1
相撲取り　．凹O　WO雌コm　W1肥1m　W劇Ol一
項日1≡自　　　　　　田1　量ユ　　目O　　L2　　日一　LO　　L2　　Hi　LO
団子汁　　m　LO　L61LO　LO　L01LO　LO　L01千鳥足　　L2田1トl　L睾Hl　H　L2H，L－1，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H－1
注意力　　目1P　目一1LO　P　H－1Hl　P’ト！
貯金箱　　LO　HOト1HO　HO　H－1LO　m　L－1
貯金力　　LO　P　L－l　HO　P　H一］LO　P　L－1
手長獲　　P　L2LOl　P　L2棚1P　L2Le1
手鞠歌　　L2馴　トl　L2目1L－1L2咀1L－1
道具宗旨　　　　　H2　　HO　　H－1　　Hl　　HO　　皿一1　　田1　　HO　　H一！
とろろ芋　　HO　Hl　HO　LO　Hl　LO　日O　目ヨ　H一三，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冊1
とろろ汁　　HO　LO　LOI　LO　LO　口；ヨ　田O　LO　HO工
涙声　　　日1L2胞　Hl　L2HOl　Hi　L2日61
錦鯉　　目1L2胞削L2H－1H1L2画O1日本猿　　目2L2珊制　目2L2膿1肥　L2弛1．
鼠色　　　目O目1HO　LO㎜　LO　LO目1LO
』…劃生菌り　　　　　圓O　　VLO　目色1　　LO　　Wl　L01　　LO　　VHl　LO1
説き窓　　㎜OL2HOl　VHOL2醐WOL2胞話し声　　　W2L2　日Ol　W2L2　雌1　VH2L2　施工
…売手テり報吏　　V目2Hl　H－1　ΨH2H1　固一1　Ψ刑2Hl　H－1，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H⑪1
左足　　　HO　肥　m　LO　m　LO　LO　m　LO
襖張り　L2WOLθ1出O　VHOHO工目2冊OHO，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H01
マッチ穏　L3　目O　L－1LO　m　L－l　L3　HO　L－1
みかん箱　目1HOト1Hl　HO　目一1目］HO　H－1
ミシン糸　皿2LO目一1Hl　LO艶1H］LO目一1
木綿糸　　L2LO　L一一L2L0雌1L2LO　L－1
レモン汁　　購　LO　肥1　Hl　I．O　艇1　H1　工O　囎1
笑い声　　HO　L2肥1HO　L2胞　HOW　L2胸
オリーブ油X　P　L－1X　P　N　L2　P　LO
月給日　　HO　膿　H－1　LO－Hl　H一一　目O　Hl　H－2
最終日　　　目O　Hl　H－1　HO　Hl　H－1　H0　購　H一一，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H－2
三輪車　　P　P　H－2P　P　目一2P　P　H－2
洗濯機　　荊O　P　H－1HO　P　型一1HO　P　H－1
4＋1クカマヅ十シ
4＋ チクオン十キ
仙1テテナシヰコ
4＋1モチツキ十キ
4＋1レコード十ヤ
2＋4一アカ十ムラサキ
2＋4イHコンニャク
2＋4イロ十≠ンビツ
2＋4ウェ十バンブン
．2＋4ウワ十クチビル
2＋4オー十ソードー
2＋4キーク十二ンギョー
2＋4クズ十マンシュー
2＋4シオ十七ンペイ
2＋4シダ十クチピル
2＋4シ昌一十カッコー
2＋4チューヰカッコー
2＋4エビ十二ンキョー
3，3イチゴ’ハタケ
3ホ3ウガイ‡クスリ
3‡3オバナ事ハタケ
3ヰ3オモテ‡卜一リ
3＋3キンギョ手スクイ
3＋3ココロ十アグリ
3＋3ココロ十ノコリ
3＋3サラダ十アプラ
3＋3シャシン十ウツリ
3‡3スイカ’ハクケ
3‡3ソーリーフクロ
3＋3タマゴ十リョーリ
3＋3チカラ十シゴト
3＋3チューカ十リョーリ
3＋3ツバキ十アブラ
3‡3テサゲ‡フクロ
3＋3トジョー十スクイ
3＋3ハタケ十シゴト
3＋3ハッカ牛ネズミ
　　　　　三重累恵摩　徳　　　島　京都府中川
高松市　　L2HO　L一工L2HO　L－1L2HO　L－i
音音機　　P　P　H－2P　P　螢一2　P　P　H－2
父無し子　戸　HO　H－1P　HO　H－1P　HO　H－1
餅揚き櫛　　H3　P　　日一1　H3　P　　H－1　皿3　P　　齪一1
レコード屋X　P　L－1　互　P　N　　L2　P　LO
赤察　　L2L2腕2L2L2H01王2L2LO鋼糸商奮　　m　肥　日03　－O　目3　醜3　m　H3　H銅
色鉛筆　　m　HO肥1刑1HO　HO1冊HO肥1上半分　　亜0H3H63刑O　H3H03HO　H3画03上唇　　　HO　H3肥3田O　H3H03m　H3パ03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L3
大騒動
菊人形
葛録頭
塩煎餅
下唇
小学校
中学校
指人形
蔦畑
鰍い葉
お花畑
表通り
金魚掬い
心当たり
心残り
サラダ油
写真写り
西瓜畑
草履袋
卵料理
力仕事
中翠料理
椿油
手提げ袋
泥鰯掬い
畑仕事
二十日鼠
P　　　L2　　HO1　　P　　　L2　　HO1　　P　　　L2　　H01！
目1　　LO　　HOi　　丑i　　LO　　H01　　Hl　　LO　　H01
L2．H3醐L2。咀3H01L2H3L㈱。LO　　　　　LO　　　　　　　　L63
目1　　H3　　HO1　　亜1　　目1　　H01　　Hl　　Hi　　HOl
HO　H3脳割O　H3欄HO　H3，H03
　　　　　　　　　　　　　　r3
H1　　目0　　H01　　Hl　　LO　　HOl　　Hl　　LO　　HOl
LO　　劃O　　LO－1　LO　　LO　　L－1　　LO　　LO　　L01
喀一　10　　目Ol　　Hl　　LO　　目61　　咄一　　LO　　HOl
r2　　L2　　L02　　L2　　工2　　L02　　L2　　L2　　L02
HO　　L2　　H色2　　目O　　L2　　目02　　HO　　L2　　H02
LO　L2L02m　L2L02LO　L2LOコ，
　　　　　　　　　　　　　　　　L値2
H2　　V目2　HO1　　H2　　V日2　H－1　　H2　　VH2　H01
H工　　ΨHO　H－1　　Hl　　VH2　H02　　Hl　　ΨHO　H02
日1　　VHO　副一1官　Hl　　VHO　H①2　　Hl　　V珊O　H01。
　　　　　　　　　　　　　　　　鵬2
Hl　　VH2　H－1　　咀1　　VH2　H02　　Hl　　VH2　H㊧2
H1　　高1　　HOl　　1二〇　　萬i　　LO工　　H！　　Hl　　HO工
HO　　ΨH2　H02　　HO　　VH2　H㊧2　　HO　　ΨH2　目Ol，
　　　　　　　　　　　　　　　　鵬2
目O　　L2　　目02　　目O　　L2　　H㊧2　　HO　　L2　　目32
田工　　H2　　H－l　　HO　　H2　　H02　　珂O　　時2　　目02
H1　　H1　　HOl　　－2　　Hl　　L㊧l　　L2　　Hl　　LOl
H2　　目O　　H－l　　Hl　　HO　　劃㊧l　　Hl　　HO　　目02
Hl　Hl　L01　1二〇　H］　LOl　L2　Hl　L01
L2　H…　LOl　L2　Hl　L㊧一　L2　　Hl　Lal
LO　　日2　　L02　　LO　　鴉2　　L02　　LO　　H2　　L02
罰O　　VHO　目02　　LO　　VH2　L02　　LO　　VHO　L02
L2　　HO　　L－l　　L2　　HO　　LOl　　L2　HO　L01，L02
HO　HO胞2日O　LO削HOLOL＠］，胞1
MH
　　　　　　　　　　　　　　　　　三重県恵療　徳　　　島　京都府中川
3－3ミカン事ハタケ　　　みかん燭　　H1L2　冊一一H－L2　胞2　Hl　L2Hω，胆2
3＋3ミッカ十ホーズ　　三日坊主　纈O　L2的2HO　L2胴1m　L2』01，肥1
4＋2イ，ツポン十アシ　　　一本足　　LO目1目＿エm　m　L＿1　　削　日＿1
4＋2オーガタ十パス　　　大型バス　LO　H1Lω　LO　Hl㎎l　　m　準1
4＋2カシキリ十バス　　　貸切バス　HO　H1爬1mO肥　雌1　　H工・HG1
4＋2キョーサン十シュキ　共百…主義　日O　Hi胴1岨O田1肥1　　H1目O1
伽2サイセン事ハコ　　　藝銭箱　　H3・HO咄一1HO　HO　H一一　　m　目一1
伽2シンブン事カミ　　　新聞紙」　m　㎜　胞1？LO㎜　L一一　　周一㎎1
伽2スイトリ‡カミ　　　吸い取り紙m目1H？HO　Hl・H－1　　新1HO1
4＋2ダイコン十アシ　　　大根足　　胴　　　H－1　　㎜　H　　　脳　H一］
4＋2ダイダイ十イロ　　　橿色　　　LO　　LO．　　服　LO　　　刊1L0
4＋2ナカソデ十シャツ　　長袖シャツLO　　L01　　㎜　LOl　　H1㏄1
4＋2ムラサキ十イロ　　　紫色　　　㎎　　　LO　　　腕　m　　　目1LO
側2ユー。ピン事ハコ　　　郵便箱　　HO　　ト1　　腕O　H－1　　HO　H－1
3＋4オンナ十キョーダイ　女兄弟　　H2　　胸　　　L2H制　　　L2脳
3＋4カタチ牛ウンテン　　片手運転　H2　　一抱1　　唖O砲1　　獅胞1
3＋4キケン十ジンブッ　　危険人物　用O　　胆1　　Hl！O工　　H一抱1
3＋4クサヅ十オンセン　　草津温泉　削　　　職　　　纈O雌1　　m躯一
3＋4ソ・一ジ十トーハン　　掃除当番　LO　　L01　　㎜　LO1　　m㎎1
3＋4ネリマ十ダイコン　　練馬大根　HO　　胞3　HO田1月01L2H1H01・㎎1
3＋4ハナシ十八ンブン　　話し半分　W2胴　胆3冊2H3H2＋H　W2欄　H03
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，騰3
13＋4ヒダリ十八ンプン　　左半分　　旧O邊3H03LO醐L鯛　LO　H3LO＋H3
3＋4ペップ十オンセン　別府温泉　LO　HO　　　　HO　L①コ　　　醜1
3＋4ヨニン十キョーダイ　四人兄弟　H2L2　　　　L2胞　　　　　肥1
3＋｛ワキミ十ウンテン　　脇見運転　H2副O　　　　」m　肥1　　　　胞］
4＋3エントヅ十ソージ　　煙突掃除　HO　m　　　　　LO肥1　　　　HOヨ
4‡3オマモリ書フクロ　　お守り袋　LO　H2　　　　　H2　L吻　　　　　L01
4＋3キョーイク十テレビ　教育テレビHl　m　　　　　田1膿1　　　　鵬1
－4＋3キリダシ十ナイフ　　切出ナイフN　m　　　　　H1胴1　　　　L伽・4＋3クタモノ十ナイフ　　果物ナイフL3H1　　　　旧1一服1　　　　H01
価3シューキンtフクロ　集金袋　　亜O　H2　　　　　H2　H02　　　　胴2
4＋3ショー．カッ十リョーリ正月料理　肥　H1　　　　日1鴉1　　　　雌1
4＋3ショージン十．リョーリ精進料理　LO　H1－　　　　H－L01　　　　㎎一
・佃3ダイコン■ハタケ　　大根畑一　H3L2　　　　　L2騰2　　　　H能
4＋3クキコミ・十ゴハン　　炊込ご飯　HO　m　　　　　H1脚　　　　　肥，
4＋3タケノコ÷ゴハン　　寄こ飯　　・m　H1　　　　目一腕1　　　　LO一
価3ダンダン’ハクケ　　段段畑　　蝸L2　　　　L2膿2　　　　騰2
4＋3テンプラ十アブラ　　天ぷら漉・　HO購　　　　　時1膿1　　　　膿1
4＋3ナマグサ十ボーズ　　生臭坊主　日O　L2　　　　　L2醐　　　　　醐
4－3ビニール‡フクロ　　ビニール袋L2　H2　　　　　目2　しG2L2肥LO棚2
4＋3メイプツ十オトコ　　名物男　　旧1H2H一：？H1肥　H02田1B2HG2
d）兵庫県播唐
1報イ‡フクロ
ー十3キ十イチゴ
1‡3テーフクロ
1＋3テ寺リョーリ
1宗3ニホクノレマ
1＋3ノ十ウサギ
ー寺3ノ十ネズミ
1招ハさクルマ
1｛3ハ一サクラ
1＋3フ十キゲン
1＋3フ十ケイキ
れ3フ十チュ千イ
1＋3フ十マジメ
ー斗3ム十メンキョ
μ3メヰクスリ
3ホ カヨー‡ヒ
3ホ1ガラスホト
3Hコ＾ぺ十シ
3＋1コムギ十コ
3＋1ジテン寺シャ
3ま1ノコリホヒ
3川モライまコ
1＋4フ十ゴーヘイ
1＋4フ十シンセッ
1＋4ブ十ヨージン
1＋4ム十ジョーケン
1＋4ム寺シンケイ
i＋4ム十七キニン
1＋4ム十ノーヤク
2＋3アキ十マツリ
2＋3アサ十ゴハン
2都イド事クルマ
2＋3イロ十オトコ
2＋3ウミ十ポーズ
2箏3ウラまドーリ
．2＋3オー十サワギ
2業3ガザ‡クルマ
2‡3カゼ｝クスリ
2’3カミ‡フクロ
胃袋
木薄
手袋
手料理
荷単
野兎
野鼠
歯車
葉桜
不機嫌
不景気
不注意
不真面日
無免許
目業
火曜日
ガラス戸
神戸市
’、麦粉
自転車
残り火
責い手
不公平
不親切
無用心
無条件
無神経
無責任
無農薬
秋祭り
朝ご飯
糸車
色男
海坊主
裏通り
大騒き
風車
風邪業
紙袋
前部
HO
LO
LO
L0
LO
LO
LO
Hl
H正
P
P
P
P
P
LO
LO
H1
刑1
肥！
P
㎜wo
P
P
P
P
P
戸
P
L2
L2
LO
Hl
L0
H1
P
HOmH1
　後部　複合語
　肥，H－s6人HOl；2人H02；
　　　　　He2．H1
　L2　　6人H－1；2人脳；H㊧1
　H2，ms5人雌一；2人H＠2；
　　　　　L㊧2；脳。削
　H1　　9人LO1
　HO　．7人服1；2人B－1
　L0　　9人Le1
LO，L2，H09人㏄1
　HO　・7人雌1；2人H－1
　H0　　7人服1；2人H－1
　H0　　8人LO1；ト1
　膿　　9人㎎1
　H1　　9人Le1
　L0　　9人L01
　趾　　9人LO1
　L2　　5人H－1；3人HO
　m　　8人トー；ト2
　H0　　9人H一工
　m　　9人H－1
　L0　　9人HO
　P　　9人L2
　L0　　9入H－1
　m　　　5人目一1；4人レ1
　H0　　9人Lθ1
　鮒　　9人L01
　H1　　9人LOI
　L2，HOs9人LO1
　m　　　9人L01
　m　　9人LO－
　LO！　9人L㊥1
　VH0　9人L＠1
　H1　　4人胞1；3人』O；L
　　　　　e1；L01，腿1
　H0　　9人脳
　肥　　　6人H邊1；3人腿1
　L2　　9人LO1
　w脾　　9人胞1
　胞　　7人N；2人艶1
　H0　　9入H㊧1
　L2　　8人HOl；雌2，雌1
　肥，Hls7人He1；鵬2；胸2，H徹
MM
d）兵庫県措膚（続き）
2＋3キビ十ダンゴ
2‡3コナ■クスリ
2“3ゴマ十アブラ
2‡3コメ｝タワラ
2＋3ササ十ダンゴ
2＋3シロ牛ウサギ
．2‡3スミ’タワラ・
2＋3タネ十アブラ
2＋3トプ十ネズミ・
2＋3テツ十マツリ
2＋3テペ÷リョーリ
2＋3ニク十ダンゴ
2＋3ニワ十シゴト
2＋3ニワ十ソージ
2ホ3ハナホハクケ
2＋3ハナ寺マツリ
2＋3ハリ十シゴト
2＋3ヘビ十イチゴー
2‡3ムギまハタケ
2‡3ヤェ串ザクラ
2＋3ヤマ十オトコ
2‡3ヤマまサクラ
2＋3ヤマ十シゴト
3＋2アサマ十ヤマ
3＋2アズキ十イロ
3‡2アプラホカミ
3＋2イロハ十ウタ
3＋2カガミ十モチ
3＋2カシワ十モチ
3＋2ガラス十マド
3＋2カルタ十トリ
3＋2キツネ十イロ
3‡2クスリ＊ハコ
3＋2コゲチャ十イロ
3＋2コモリ十ウタ
3＋2サクラ牛イロ
3＋2サクラ十モチ
3＋2サッマ十イモ
3＋2シシュー十イド
3＋2シヅケ十イド
3＋2シャカイ十シュギ
跳2ジョージ‡カミ
　　　　　前部．後部　複合語
黍団子．　L2　　0　　9人Le1
粉薬　　　LO　　L2　　8人Le1；しθ2，LO1
胡麻油　　　HO，LOs　m　　　8人H制；LOi
米俵　　　H1　　m1　9人He1
笹団子　　㎜　　L0　　9人HO1。
白兎　　　L2　　L0　　9人Le1
炭俵　　　　H1　　m！　9人HO1種油　　　　LO一　目1　　9人LOl
トプ鼠　　　L2　LO，L2，頂B9入Le1
夏祭り　　H1　　VH0　　9人He1
鍋料理　　　L2　　H1　　9人LO1
肉団子一　H1　　L0　　9人H01
庭仕事　　HO　　H0　　8人HO1；H－1，胆
庭掃除　　m　　L0　　9人HO一
花畑　　　　跳　　　L2　　9人胞1
花祭り　　H丘　　柵0　　9人距1
針仕事　　LO　　H0　5人L⑮1；3人HOl；1－1
蛇苺　　　L2　　L2　　9人Le三
麦畑　　　　LO　　L2　　9人L百1
八重桜　　H1　　H0　　9人HO1
山男　　　H1　　肥　　　6人H⑮1；2人He2；
　　　　　　　　　　　　削，雌2
山桜　　　H1　　m　　6人Le1；3人H㊧1
山仕事　　豆1　　H0　　8人H㊧1；H－1
浅間山　　P　　m　　7人L－1；2人LO
小豆色　　H2　　H1　　9人HO
油紙　　　H1　　H1　　6人H－1；3人L－1
いろほ歌　　H1　　趾　　　9人H－1
鏡餅　　　　肥　　　H0　　9入H－i
柏餅　　　L2　　H0　　9人ト1
ガラス窓　　H1　　L2　　7人H－1；H－1，雌1；H＠王
カルタ取りH1　　VH1　’9人H01
狐色　　　　LO　　H1　　．9人LO
薬籍　　　L2　　H0　　9人L－1
焦げ茶色　LO，L2H1　　7人LO；2人HO
子守り歌　L2　B1　9人L－1
桜色　　　　HO　　H1　　9人HO
桜餅　　　HO　　H0　　7人L－1；2人H－u
薩摩事　　BO，H1，L2H工　　8人H0；日一1
刺繍糸　　　LO！　L0　　7人L－1；LO！；L㊧1
仕付け糸　HO　　L0　　7人H－1；2人H＠1
社会主義　乙2　　H1　　9人側
陣子紙　　HO　・時1　　8人H－1；HO！
3＋2ジョージ十ハリ
3‡2スズリ掌ハコ
3ホ2スマシ＃シル
3＋2スモー十トリ
3＋2タマゴ寺イロ
鉄2ダンゴ｝シル
3＋2チドリ十アシ
3＋2チューイ十リョク
秘2チョキンホハコ
3＋2チョキン十リョク
3‡2テナガオサル
．3＋2テマリ十ウタ
3‡2ドーグ‡ハコ
3＋2トロロ十イモ
3ま2トロロ’シル
3掌2ナミダまコエ
3ま2ニシキ‡コイ
3ま2ニホンホサル
3＋2ネズミ十イロ
3＋2ネズミ十トリ
3＋2ノゾキ十マド
3‡2ハナシ申コェ
3＋2ハヤリ十ウタ
3＋2ヒダリ十アシ
3＋2フスマ十ノ、リ
3‡2マッチ‡ハコ
3ホ2ミカン串ハコ
3＋2ミシン十イド
3＋2モメン十イド
3‡2レモン‡シル
3ホ2フライ＊コエ
4＋1オリーブ寺ユ
4＊1ゲヅキュー’ヒ
4‡1サイシュー‡ヒ
4＋1サンリン十シャ
4＋1センタク十キ
4＋1タカマッ十シ
4＋1チクオン十キ
4ま1テテナシヰコ
4＋正モチツキ十キ
4＋1レコード十ヤ
陣子張り
硯箱
すまし汁
相撲取り
卵色
団子村
千鳥足
注意力
貯金箱」
貯金力
手長猿
手鞠歌
道具箱
とろろ手
前部　後部
HO　　㎜O
肥　　　蛯。
㎜　　LO
HO　　冊1
L2　　mLO　　LO
L2　　　H1
H1　　P
L0　　mLO　　P
P　　　L2
L2，H1s　H1
則　　　m－
HO　　H1
とろろ汁　　HO　　LO
涙商　　　H1　　瓦2
錦鯉　　　H1　　L2
日本猿　　H1！　L2
鼠色　　LO，L2，HOs　H1
鼠捕り　LO，L2，HOs冊1
覗き窓　　㎜O　L2
話し声　　慨　　L2
流行り歌　w廻，H0㎜
左足　　　LO　　H1
襖張り　　H2　　VHO
マッチ箱　　L3　　HO
みかん箱　　H1　　H0
ミシン糸　服　・LO
木綿糸　　L2，LO　LO
レモン汁　H1　　LO
笑い毒　　HO　　L2
オリーブ湯X　　　P
月給日　　HO，LOsH1
最終日　　HO　　H1
三輪車　　P　　P洗濯機　　HO　　P
高松市　　L2　　HO
蓄音機　　P　　P父無し子　P　　m餅搦き機・鵬　　宇
レコード屋X　　P
　複合語
　9人鵬1
　9人H－1
　8人H－i；雌1
　9人側
　9人L0
7人ト1；H－1？；L軌
　9人L－1
　7人N；2人H－1
　9人L一正一
　7人N；2人ト1
　9人L－1！
　7人L－1；2人H’i
　9人H－1
　5人H－1；3人服1；
　聰O，L－1
　8人H一一；雌1
　9人H－i！
　9人H－1！
　？人周一1；HO；H＠1！
　9人L0
　9入L＠1
　7人H－1；H－1，H⑮1
　？；H⑪1，Le1
　9人H－i！
　8人H一王；H0
　7人LO；2人L－1
　9人H01
　9人L－1
　9入H－1
　7人H－1；2人H＠1
0人L－1；2人L㊧1；L0
　8人H－1；雌1
　9人H－1！
　9人N
　8人H－1；L－1
　9人H－1
　8人目一2
　9人H－1
　9人L－1
　8人H－2；L－2
　7人H－1；2人L一正
　9人H－1
　9人N
Moo
d）兵庫県播麿（続き〕
2＋4アカ十ムラサキ　　　赤紫
2＋4イド十コンニャク　　糸商務
2＋4イロ十エンピツ
2＋4ウェ十八ンプン
2＋4ウワ÷クチピル．
2＋4オー十ソードー
2÷4キク十二ンギョー
2＋4クス十マンシュー
2＋4シオ十七ンペイ
2＋4シダ÷クチピル
2＋4ショー十ガヅコー
2＋4チュー十カッコー
2＋4エビ十二ンギョー
3ま3イチゴホハタケ
3ヰ3ウガイ‡クスリ
秘3オバナホハタケ
3申3オモテ‡ドーリ
3＋3キンギョ十スクイ
3＋3ココロ十アタリ
3＋3ココロ牛ノコリ
3＋3サラダ十アブラ
3＋3・シャシン十ウヅリ
3‡3スイカ事ハタケ
3‡3ソーリホフクロ
3＋3タマゴ十リョ．リ
3＋3チカラ十シゴト
3＋3チューカ十リョーリ
3＋3ヅパキ十アプラ
3ホ3テサゲ事フクロ
3＋3ドジョF＋スクイ
3＋3ハタケ十シゴト．’
3＋3ハッカ十ネズミ
3ホ3ミカンホハタケ
3＋3ミヅカ十ポーズ
4＋2イッポン牛アーシ
4＋2オーガタ半パス
4＋2カシキリ十パス
色鉛筆
上半分
上唇
大騒動
菊人形
葛饅頭
塩煎餅
下唇
小学校
中学校
指人形
苺畑
喩い葉
お花畑
表通り
金魚掬い
心当たり
心残り
サラダ油
写真写り
西瓜畑
草履袋
卵料理
力仕事
中率料理
椿油
手提げ袋
泥蛤掬い
畑仕事
二十日鼠
みかん畑
三日坊主
一本足
大型パス
貸切バス
　前部　後部　複合語
　L2　　．L2　　8人LO1；L02
　LO　　H3　　3人He3；2人L03；
　　　　　　　L＠1；鵬1？；艇1．L
　　　　　　　O1；HOl，LO1，L㊧3
　H－　　HO　・9人H邊1
　HO　　H2・H3s7人H＠2；雌3；雌2・
　　　　　　　，鵬1
　HO　　軌馳6人腿2；2人雌3；
　　　　L2　　HOl
　P　　　H2，L2　7人N；2人服1
　H1　　L0　　9人H＠l
L2・LOs興・肥・H37人L幽；Lε2；L㊧3
　H1　　H1　　9人鵬1
－HO　　㎜，H2，5人服2；2人距3；
　　　　L2　H㊧1；H02
　H1　　L0　　9人HO1
　LO　　L0　　9人L－1
　H1　　LO　．9人肥正
　L2　　L2　・　9人L飢
　HO　　L2　　8人HO1；昭一1，艶1
LO　　L2　　9人L01
肥　　w睨　　9入H01
別　　㎜0　9大鵬1
H1　　冊0　8人肥1，雌2
H1　　Ψ肥　　8人随1。胞2
H1・L2　H1　　8人LOl・雌1
HO　　W廻　　8人Hθ王，雌2
HO　　L2　　9人雌1
HO　　腿，胴s7人He1．2人雌2
L2　　H1　　9人LO1肌　　　H0　　7人H－1，2人距1
L2　　H1　　9人LO1
L2　　m　　　9人Le1
LO，L2s舵，H1s8人Le1；LO誹肥
，HO
LO
乙2mH1
HO
LO
LO
Hc
　VH0　　6人LOI；3人邸1
　H0　　7人ト1；2人Le1
LO，L2，H06人肥工；3人LO1
　L2　　9人距1
　L2　　9人鵬1．
　H1　　5人L－14人H－1
　H1　　6人ト13人し01
　H1　　6人H－13人HO一
　　　　　　　　　　　　　　　　前部　後部　複合語
4＋2キ…1一サン十シュギ　共産主義　H0　　融　　　9人腿1
4‡2サイセンまハコ　　　実践箱　　　H2　　H0　　9人H－1
4‡2シンプン‡カミ　　　新聞紙　　LO・ms　H1　　8人L－1；H－1
4‡2スイトリ‡カミ　　吸い取り紙HO　　H1　　9人H－1
4＋2ダイコン十アシ　　　大根足　　m　　Hi　　9人H－1
4＋2ダイダイ十イロ　　　糧色　　　LO　　H1　　9人L0
4＋2ナカソデ十シャツ　　長袖シャツLO　　H1　　9人L－1
4＋2・ムラサキ十イロ　　　紫色　　　　L2　　H1　　9人L0
4‡2ユーピン‡ハコ　　　郵便箱　　HO　　H0　　9人H－1
3＋4オンナ十キョーダイ　女兄弟　　H2　　L2　　9人H＠1
3＋4カタチ十ウンテン　　片手運転　頂O　　H0　　9人H＠1
3＋4キケン十ジンブヅ　　危険人物　LO　　Hi　　9人L㊧1
3＋4クサヅ十オンセン　　草津温泉　H1，LOs　H0　　8人距1，腿1，L㊤1
3＋4ソージ寺トーハン　　掃除当番　LO　　肌　　　9人L＠1
3＋4ネリマ十ダイコン　　練馬大根　LO，L2，H1　　5人L㊧1，4人H＠工
　　　　　　　　　　　　　　　　H2，H0
3＋4ハナシ古ハンプン　　話し半分　W皿　　肥，H3s6人H＠2；H2＋H3；H
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊧2．H2＋肥；雌2．H㊧1
3＋4ヒダリ十八ンブン　　左半分　　LO　　臥H3s6人L＠2；L03；L02
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，L超1；L0湖2
3＋4ペヅブ十オンセン．別府温泉　LO　　m　　　9人L㊤亘
3＋4ヨニン十キョーダイ　四人兄弟　肥，削　L2　　9人HO1
3＋4ワキミ十ウンテン　　鶴見運転LO，L2，目O　H0　　7人H㊥1；2人L＠1
4÷3エントヅ十ソージ　　煙突掃除　HO　　L0　　9人艶1
4ホ3オマモリ‡フクロ　お守り袋　LO　肥，H1s7人L㊤1；L＠2；LO＃2
4＋3キョーイク十テレビ　教育テレビm，HOs　m　　　9人HO1
4＋3キリダシ十ナイフ・切出ナイフN　　肌　　9人L⑪1
4＋3クタモノ十ナイフ　　果物ナイフH3．H2　H1　　9人H㊧i
4‡3シューキンηクロ　集金袋　　HO　　H2，ms7人H⑪1；2人胞2
4＋3ショーガツ十リョーリ正月料理　H3　　H1　　9人H＠1．
4＋3シ目一ジン十リョーリ精進料理L2，LOs，㎜H1　9人醐
4ホ3ダイコン“ハタケ・　大根畑　　H1　　L2　　8人HO1；Le1？
4＋3クキコミ十ゴハン　　炊込ご飯　m　　H1　　9人脳
4＋3タケノコ十ゴハン　　笥ご飯　　　L3，L0　跳　　　9人L⑪1
4着3ダンダン■ハタケ　　段段畑　　HO，H3，L2　　7人H㊧1；2人LO1
　　　　　　　　　　　　　　　　㎜．L3
4＋3テンプラ十アブラ　　天ぷら油　HO　　H1　　9人H＠1
4＋3．ナマグサ十ポーズ　　生臭坊主　LO，HO　L2　　9人H＠1！
4‡3ビニール‡フクロ　　ビニール袋L2　　肥，H1s6人L＠1；2人L02；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LO＃2？
4＋3メイプヅ十オトコ　　名物男　　H1　　肥　　7人He1；蝿1，雌2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；H02
